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4Akyaka 
mimarisinin yaratıcısı’
Nail Cakırhan’m sanatçı ve devrimci 
kişiliği düzenlenen etkinlikle anlatıldı
Nail Çakırhan’ın yarattığı tarzın dünyaya örnek olduğu belirtildi.
CELAL YILM AZ______________________
GÖKOVA - Mimar olmadığı halde çizdiği 
projelerle meydana getirdiği Akyaka evleriy­
le Gökova ve Akyaka’yı dünyaya tanıtan Na­
il Çakırhan'm sanatçı ve devrimci kişiliği dü­
zenlenen etkinlikle anlatıldı. Etkinlikte, Nail 
Çakırhan’m Akyaka mimarisinin yaratıcısı ol­
duğu belirtildi.
Akyaka’da düzenlenen etkinlik Nail Çakır- 
han ve Halet Çambel Kültür ve Sanatevi’nde 
açılan “Çakırhan Mimarisi Fotoğraf Sergisi” 
ile başladı. Prof. Dr. Mümtaz Soysal, eski Mil­
li Eğitim bakanlarından Necdet Uğur, eski ba­
kanlardan Teoman Ünüsan, eski bakanlardan 
Erman Şahin, gazetemiz yazan İlhan Selçuk, 
Prof. Dr. Mîna Urgan, yazar Oktay Akbal, yö­
netmen Ali Özgentürk sinema oyuncusu Ta­
rık Akan, yazın ve sanat dünyasından insan­
lar ile yurttaşların katıldığı sergi açılışı sonra­
sı Yücelen Oteli tesislerinde saat 19.00’da 
“Nail Çakırhan ve Sanatı” konulu söyleşi ger­
çekleştirildi. Etkinliğin açılış konuşmasını, 
Gökova-Akyaka’yı Sevenler Derneği Başka­
nı HeikeThol-Schmitz yaptı. Schmitz, Nail Ça- 
kırhan’la aynı kuşaktan ve aynı ülkeden olma­
masına karşın onun yarattığı mimari tarzın 
kendilerini Akyaka’ya bağladığını söyledi.
Gazeteci-yazar Şadan Gökovalı’nm sundu­
ğu etkinliğe konuşmacı olarak katılan Oktay 
Akbal, Nail Çakırhan’m şair yönüne değine­
rek, 1930 yılında Nâzım Hikmet’le birlikte şi­
ir kitabı çıkardığını ve hapislerde, sürgünler­
de yaşayan devrimci bir kişiliğe sahip olduğu­
nu söyledi.
Gazetemiz yazarı İlhan Selçuk, Nail Çakır- 
han’ın, Akyaka mimarisinin yaratıcısı olduğu­
nu bel i iterek, “Akyaka çok dar bir yer. Bir an­
lamda Türkiye geneline baktığınızda burası 
kurtarılmış bölge. Çünkü buradan çıktığınız­
da beton egemenliği başlıyor. Betonu icat eden 
Akyaka’yı görseydi, ‘Ben bu betonu niye yap­
tım’ diye pişmanlık duyardı” dedi. İlhan Sel­
çuk, betonun Türkiye’deki kadar kötü kulla­
nıldığı çok az ülke olabileceğini vurgulayarak 
şunları söyledi:
“Türkiye’dcki sağlıksız yapılaşmayı ve beton­
laşmayı gördükçe bir kıyametin içinde olduğu­
muzu hissediyoruz. Böyle bir ortamda Akva- 
ka'daki bu evleri gezerken her birinde Nail Ça- 
kırhan’ı görüyoruz. Yalnız bunu mu? Hayır de­
ğil. Daha da ötesinde kilim nakışlarına bakar 
gibi tarihin derinliklerindeki büyük ustalık­
larla, çağımızın ve insanının yaratıcılıklarıyla 
yoğrulmuş bir yapıt çıkıyor karşımıza Bütün
Türkiye geneüni düşündüğümüzde feci bir or­
tamda yaşadığımızı görebilirsiniz. Nail Çakır- 
han. kişiliğini üreterek kendi heykelini yaptı. Gör­
düğünüz bu yapılarda Çakırhan’m şair, mimar, 
devrimci ve dost kişiliği var.”
Emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Mîna Urgan,
Nail Çakırhan’ı 1937 yılında, eşi Prof. Dr. Ha­
let Çambel’i de 11 yaşında tanıdığını belirte­
rek, “Nail Çakırhan’ı Abidin Dino vasıtasıy­
la tamdım. O dönemde Halet Paris’te üniver­
sitede okuyordu. Türkiye’ye geldi, Nail’le ta­
nıştırdım. Şimdi görüyorum da ömrümün en 
olumlu işini yapmışım. Nail şairdi, devrimciy­
di. 1946’da 4.5 yıl hapis yattı. Çok enteresan­
dır, emniyette çok işkence gördü, cezaevinde tam 
tersine o yoğunlukta saygı gördü” diye konuş­
tu. Eski Bayındırlık ve İskân bakanlarından Er­
man Şahin, Nail Çakırhan’m 
bir başkaldırı şairi olduğunu 
vurgularken, gazetemiz yazan 
ve Mimarlar Odası Genel Baş­
kanı Oktay Ekinci de, Çakır- 
han’ı anlatmanın dünyanın en 
zor işi olduğunu söyleyerek, 
yarattığı tarzın dünyaya örnek 
olduğunu belirtti.
Etkinliğe katılan konuşma­
cılardan eski İçişleri Bakanı Te­
oman Ünüsan, tiyatro sanatçı­
sı Ekin Duru, yazar Nursel Du- 
ruel, turizm işletmecisi Hain­
di Yücel Gürsoy ve Ali Özgen- 
türk de Nail Çakırhan’m yarat­
tığı mimari tarzın dünyada eşi i 
benzeri olmadığını belirterek, 
yaşamlarındaki ortak anılan an­
lattılar.
Söyleşi sırasında spiker Fik­
ret Alan, Nail Çakırhan’m şiir­
lerini okudu, yerel sanatçı Hüs­
nü Özbilgi ise Çakırhan şiirle­
rinden ezgiler sundu, Ertuğrul 
Aladağ da Çakırhan mimarisi­
ni konu alan saydam gösterisi 
yaptı.
Etkinlikte yazar Oktay Ak- 
bal’ın önerisiyle Muğla’ya Na­
il Çakırhan’m heykelinin dikil­
mesi kararlaştmldı. Konukla- 
nn önünde sunulan öneriye ya­
nıt veren Muğla Belediye Baş- i 
kanı Orhan Çakır, “Muğla Ak- 
yol’daki Nâzım Hikmet heyke­
linin karşısına Nail Çakırhan’m 
heykeli yakışır” diyerek önerinin 
değerlendirileceği sözünü ver­
di.
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